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  Recently Serratia marcescens are often isolated from patients with complicated urinary tract
infections． A relationship between infection by Serratia marcesen．ns and the presence of indwelling
catheter is suspected．
  17 cases of urin？一ry tract infections due to Serratia marcescens were treated with Bactar tablets
which is a product consisting of sulfamethoxazole and trimethoprim combined． The clinical results
were ei cellent in 6 cases， good in 7 and poor in 4 cases． The total effective rate was 76．50／．，
and no significant side effects were observed．
緒 言





























































    年1月）において最：近3ヵ月間複雑性尿路感
    染症から分離された菌種別％















     化した場合・
 有効：症状消失あるいは改善，尿中白血球の改善お
     よび菌陰性化，ま7こは，他の菌種に変化した
     場合．．
 無効：尿所見，菌数に変化の．ない場合．









NO．症例年 性 疾患名齢 基礎疾患 手 術
細菌数  尿中良血球自覚症状留置
前 後 前 後前後



































 尿道狭窄  乙忌留f監3Va「wick
直腸癌         なし神経因性膀胱
膀胱頸部硬化症   TUR・P
  なし      なし
前立腺肥大症 恥骨上式前立腺摘出術
前立腺肥大症    なし
前立腺肥大症 恥骨上式前立腺摘出術






 尿道狭窄  尿道端々吻合術
 膀胱腫瘍     なし
外傷性腎破裂    なし
残腎・尿管結核（右）   腎痩術
lO5 st、ep．＊1多数 6～8
105 一 4一一6 1“一2
105 105 多数 多数
105 一 4一一5 2”一3















掛  枡  多数





































     ＋胃部不快感
3×7有・馨鎌感
窪猛有 一
4× 7 無   一
3×28 無   一
























＊ 1 ： Staphyloccocus epidermidis， ＊2 ： Klebsieiia， ＊3 ： Serratia
滝本・ほか：尿路セラチア感染症・バクター 507
Table 2











































































































508 泌尿紀要 26巻 4号 1980年
Table 3．留置カテーテルの有無と
     8aktar錠の効果
     留置カテーテル
有 無
10 7
有効 無効 有効 無効
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